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BIRDS OF ITASCA STATE PARK 
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LIST OF SYMBOLS AND ABBREVIATIONS 
Seasonal Occurrence 
A solid line indicates a species is present and is common to abundant. 
During summer months, a solid line indicates nesting. 
A dashed line indicates a species is present but in limited numbers. 
this may or may not indicate nesting. (Refer to column marked "Breeding.") 
~A wavy line indicates a species is here irregularly, or rarely. This 
may or may not indicate nesting. 
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• A separate dot indicates a specific record for the species . 
HABITAT 
Aquatic areas 
1 Open lakes and rivers 
2 = Marshes 
3 = Cattails and marsh borders 
Beaches, usually sandy 
Cliffs and banks 
Forests 
1 Bottomland 
2 = Maple-basswood 
3 Oak-elm upland 
4 Deciduous 
5 Conifer 
6 Forest Edge 
7 Tamarack/Black Spruce Bog 
G = Grasslands 
1 West sedge meadows 
2 = Grassy meadows 
3 = Dry uplands 
M Mudflats 
0 Aerial (usually seen in flight 
Overhead) 
S Shrubby areas 
1 Wet willow growth 
2 Brushy hillsides 
3 Woodsy borders 
4 Forest undergrowth 
5 Brushy creek banks 
X Farmsteads & Building Sites 
BREEDING STATUS 
Not known to nest in Itasca State Park 
Rarely nests in area (usually a rare species) 
Nests uncommonly (usually either a species at the edge of its normal 
range, or a species with a large nesting territory) 
Commonly nests in Itasca State Park 
Colonial or semi-colonial nesters that are locally abundant 
Breeding status changing or not known (these species need further work 
and provide a challenge to the observer in search of nests) 
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